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活质量为指针 ;第二 ,宏观决策机构设置科学 ,程序严密 ;第
三 ,依法决策 ,通过立法来管理高等教育 ;第四 ,决策民主化 ,
参与广泛 ;第五 ,将高等教育宏观决策纳入国家宏观决策之
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通过对中国大学人文学科建国后 50 年演变史的考察 ,
本文认为它走过了一个“缩减 - 沉沦 - 复兴 - 深化”的道路。
具体来说 ,建国后 17 年是人文学科的缩减期 ,文革 10 年是
其沉沦期 ,经过 70 年代末的启动 ,80 年代是其复兴期 ,到了
90 年代其内部走向分化 ,这种分化又促使它深入发展。这
一“事实”深刻地揭示了人文学科担负着两重使命 :人文教育
的基地和民族之魂的传承。前者主要通过人文学科的教育
形态来表现 ,是人文学科之“形”;后者主要通过人文学科的
学术形态来实现 ,是人文学科之“质”。前者突出表现了人文
学科对意识形态的适应性 ,后者表现出人文学科还有超越意
识形态的一面。在实践中 ,人文学科的教育形态和学术形态
是相辅相成、不可分割的一体两面。在我国改革深入发展的
今天 ,强调人文学术研究的问题意识 ,重塑人文学者的超越
情怀 ,无疑是当代中国知识分子应有的理性选择和重要使
命。
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道德教育的期待 : 人之自我超越
